




















































manera rigorosa, l'anomenada Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
 
La Bibliotheca Teubneriana és avui una col·lecció de més de 500 volums propietat de la casa editorial Gruyter, fundada 
l'any 1897 per Walter de Gruyter (1862-1923) a Berlín. L'any 1918 també inicià una col·lecció d'autors grecs i llatins, 
amb text, comentaris d'alt nivell i traducció, la Altertumswissenschaftliche Reihe Gruyter. Texte und Kommentare. 
Walter de Gruyter, fill de negociants de carbó, fou el fundador d'una dinastia editorial que arriba fins els nostres 
dies. Als 35 anys va comprar l'editorial a Georg Reimer, on hi havia après l'ofici de llibreter i després de publicar 





a les publicacions, justament en els mateixos anys de l'Alemanya d'entreguerres, Ernst Heimeran (1902-1955) 
fundava a la capital bavaresa, a Munic, l'editorial Heimeran. A partir del 1923 inicià la Tusculum Bücherei, una 
col·lecció bilingüe d'autors de l'antiguitat clàssica, animat pel que havia estat el seu professor d'història, Franz 









Actualment i des de l'u de juliol de 2011 l'Akademie Verlag de Munic, una editorial del grup Cornelsen, ha assumit els 










biblioteca Didot contenia alguns reculls interessants que no s'han repetit mai més, com el d'Epistolographi Graeci, del 
1873. Paral·lelament a la grega, l'impremta Didot també inicià, el 1822, una col·lecció llatina, la Collection Nisard, amb 




ben aviat per la Bibliothèque classique latine ou Collection des auteurs classiques latines publicada per Nicolas-Eloi 
Lemaire a partir del 1833. Tot i no arribar al rigor de les col·leccions alemanyes, les franceses de Nisard i de Lemaire 
van gaudir d'una gran divulgació i prestigi gràcies, segurament, a la casa editorial Didot que les avalava i que, per 
cert, encara existeix avui. L'empresa actual conserva el nom Firmin-Didot i és una de les més importants del sector: 
imprimeix uns 35 milions de llibres l'any. 
 
El mateix any 1833, els germans August i Hipòlit Garnier fundaren a París la casa editorial que poc després, el 1838, 















maison d'édition n’avait donc de collection d’une bonne qualité générale»,  molts estudiants havien de recórrer a 
l’edició alemanya de textos de la casa Teubner, la qual cosa, després de la Gran Guerra era «doublement vexant: 
non seulement l'édition française manquait à ses devoirs, mais encore étaient les Allemands qui les remplissaient! 




a la guerra i obligat a incorporar-se a l’exèrcit. Vendryes volia endur-se Homer al seu equipatge. Però l’única edició 








France o CUF, amb el capital provinent «des industriels français, amis des lettres classiques».(6) Ells van finançar 
«une tâche qu'ils regardent comme utile à notre pays»,  tres-cents accionistes fundadors de l’anomenada en un 
primer moment «Société Les Belles Lettres pour le développement de la culture classique», més tard només «Société 
d’Édition Les Belles Lettres».  La societat es regiria per un consell de sis membres, dos dels quals havien de ser 
representants de l'associació. La creació d'una societat anònima assegurava l'edició després d'un intent editorial 
















la vente des ouvrages dont l'Association lui garantit la valeur scientifique.(7)
à l'heure actuelle la situation matérielle des universitaires et leur inexpérience des 





fondateurs de l'Association».(9)  
 
En un primer projecte, la Collection des Universités de France preveia editar tres-cents volums en un temps 
relativament curt, uns quinze anys. Les dificultats tampoc no faltaren a l'arrencada. Mazon en relatava els detalls i 
els avenços a l'assemblea del maig de 1920: 
Efectivament, malgrat les dificultats inicials, a partir de l'any 1920 la Budé va començar a créixer fins a esdevenir una 
de les més prestigioses del món, «le succès de nos premiers volumes a dépassé nos espérances», escrivia Mazon el 















los: «l'oeuvre de la science allemande est loin d'être parfaite», peca de massa «mécanisme» o rigidesa i de massa 




inevitablement tendenciosos:  
universitaire. Il convenait au contraire qu'elle fût le fruit d'un effort collectif, qui 













en juillet, le Tome I des Discours de Cicéron en décembre. Nous aurons donc publié au 
moins huit volumes à la fin de l'année. L'année prochaine verra sans doute une 
production plus abondante: l'Odyssée, le Théatre complet de Sophocle, le Tome I 
d'Aristophane, et en latin, le Tome II des Discours, Les Traités Rhétoriques de Cicéron, 
l e s  Dialogues de Sénèque,   les  Histoires de Tac i te ,  les  Satires de Juvenal. Nous 
commencerons aussi une collection des Commentaires. Mais, des cette année, nous 















innombrables  monographies  et   leurs  vastes  réperto i res  [ . . . ]  sont  encore 









França «témoignent d'une sûreté de goût qu'on trouverait difficilement ailleurs», un bon exemple en serien les obres 
d'Alfred i de Maurice Croiset. Mazon està convençut que l'associació Budé compta amb filòlegs de primer ordre amb 
un principi cabdal: «Le premier principe que s'est donné l'Association, c'est de toujours considérer les textes 
littéraires, non comme une matière morte, mais comme des oeuvres d'art». Per aquest motiu s'establiren uns criteris 
d'edició, com per exemple l'ordre cronològic en els Diàlegs de Plató o les indicacions escèniques en les obres 


































El mateix James Loeb reconeixia que la fundació de la Loeb Classical Library tenia dos objectius: en primer lloc, 
publicar els textos dels autors clàssics grecs i llatins amb la traducció anglesa i en llibre de butxaca, de manera que 
poguessin arribar a tothom: «To make the beauty and learning, the philosophy and wit of the great writers of 
ancient Greece and Rome once more accessible by means of translations»; en segon lloc, que la Loeb fos la millor 
col·lecció clàssica anglo-americana «and to place side by side with these translations the best critical texts of the 
original works is the object of the Loeb Classical Library».(15)  
 
Dos anys després de la proposta de James Loeb ja s’havien publicat les quinze primeres traduccions, la majoria de 
prosa llatina. El catàleg s'inicià amb dos volums de la Història de Roma d'Apià i altres dos amb les Confessions de sant 
Agustí. El 1913 s'incorporà la prosa de Ciceró i Julià, el Satiricó de Petroni i un volum de Sèneca, l'any següent la 
Guerra Civil de Cèsar, tres volums de la Història de Roma de Cassi Dió, les Vides de Cèsars de Suetoni i la Germania de 
Tàcit. La poesia llatina s'inicià amb un volum amb Catul i Tibul el primer any i les Heroides i Amors d'Ovidi el 1914. 
L'Eneida de Virgili s'inicià el 1916. Pel que fa als autors grecs, la presència fou molt menor: l'any 1912 es versionà la 
poesia bucòlica de Teòcrit, el 1913 Llucià i l'èpica tardana de Quint Esmirni, Plató (un volum amb l'Eutifró, l'Apologia, el 
Critó, el Fedó i el Fedre), les primeres Vides paral·leles de Plutarc i la Ciropèdia de Xenofont aparegueren el 1914. 
 





sans tenir compte de ceux de l'ennemi et qui n'a pas su sortir de lui-même [...]. Sur 
bien des points le philologue ressemble au stratège. (12)
établir d'abord avec soin l'histoire du texte; dégager nettement ensuite ce qui 






This is the first instalment of a work which has long been a necessity. The Corpus of 
Walker (1827) and that of Weber (1833) were useful enough and for the time when 
they appeared fairly well executed: but they could not satisfy the needs of a 
generation trained to more exact criticism by Lachmann.(14) 
In an age when the Humanities are being neglected more perhaps than at any time 
since the Middle Ages, and when men's minds are turning more than ever before to 
the practical and the material, it does not suffice to make pleas, however eloquent 











és encara la carta de presentació de la casa editorial: «The Loeb Classical Library is the only existing series of books 








seccions a l'estranger: 
El prestigi de l'associació francesa va traspassar ben aviat la frontera. Dos anys després d'haver aprovat els 
estatuts, el desembre de 1921, Paul Mazon escrivia: 

















Mazon, tal i com llegim en una carta manuscrita conservada a la Biblioteca de Catalunya: 
from the past. Means must be found to place these treasures within the reach of all 

































































tres més, el pedagògic Corneli Nepos, Vides d'homes il·lustres, els Records de Sòcrates de Xenofont i uns primers 
Discursos de Ciceró. Tot i el propòsit inicial del projecte de publicar 10 volums per any, la realitat va ser una altra, 






















































establerts per l’«escola de la manipulació»,  segons els quals, en la majoria de casos, la reescriptura literària ha 
servit per a enfortir el pensament dominant, que s’imposa sobre altres visions del món. Les traduccions dins de cada 
sistema literari també reescriuen la societat, determinen la recepció artística i condicionen la canonització posterior. 
Quan és el traductor qui ho fa, pot limitar-se a donar una versió que, sense contradir la poètica del seu temps, 















































tradició més autèntica» de manera que «per primera vegada a la Península Ibèrica haurà estat intentada i reeixida 






















Es reprodueix en aquest enllaç la presentació de la col·lecció Bernat Metge escrita per Joan Estelrich i publicada per 
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